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Wasserbau im Einklang mit Touristik und Natur
am Beispiel des Drachensees in Furth im Wald
Alfons Lerch
Der Furtiler Drachensee ist seit Mai 2009 in Betrieb. Der Drachensee erflillt eine
wichtige Aufgabe im bayerischen Hochwasserschutzkonzept. Er schutzt die Stadt
Furth im Wald und das untere Chambtal bis zur Mundung in den Regen vor einem
508en Chambhochwasser. Dabei k6nnen 4,0 Mio. Kubikmeter Hochwasser zu-
ruckgehalten werden. Der Dauerstausee vergraBert sich kurzfristig von 88 ha auf
158 ha Seeflache.
Trotz einer alten Planung ist es dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg gelungen,
ein modernes Ergebnis zu erzielen. Durch eine geschickte Trennung des Drachen-
sees in Freizeitzone und Okozone mittels einer kanstlichen Inselkette mit
Schwimmsteg konnten die konkurrierenden Interessen von Freizeiteinrichtungen
und unberahrter Natur raumlich separat untergebracht werden.
Fast spektalculare Einrichhingen, wie der schwimmende Inselsteg, oder die fitu-
ristische Infogalerie und das von innen begehbare Drachenkinstwerk hat der Frei-
staat Bayern als Magnet for Freizeit und Erholung geschaffen. Der Drachensee
wird kinftig ein wichtiger Motor far Touristikinvestoren sein.
An der Talsperre wird auch umweltfreundliche Energie durch regenerative Was-
serkraft erzeugt. AuBerdem ist der Stausee mit einer sog. Grundseesperre ausge-
stattet. Sie halt beim manchmal notwendigen, vollstandigen Ablassen des Sees ei-
nen kleinen Grundsee zuriick, der die akologische Zersterung der Seepopulation
verhindert
1 Einleitung
GroBe wasserbauliche Anlagen verursachen aufgrund ihres weitraumigen Ein-
griffs in den Naturhaushalt haulig schier un16sbare Konflikte zwischen dem An-
spruch von Erholungssuchenden und dem Schutz der Lebewesen. Im bayeri-
schen Furth im Wald ist es den Wasserwirtschaftlern mit dem Bau des Hoch-
wasserruckhaltebeckens Drachensee gelungen, eine vertragliche Symbiose zwi-
schen den scheinbar konkurrierenden Interessen von Wasserbau, Touristik mit
I
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Freizeitnutzung und Naturschutz zu finden. Der Further Drachensee liegt im
Bayerischen Wald, nahe der tschechischen Staatsgrenze. Seit Mai 2009 ist der
Stausee in Betrieb. Die Baukosten samt Grunderwerb und Entschadigungszah-
lungen belaufen sich auf ca. 30 Mio. €. Der Freistaat Bayem finanzierte das Pro-
jekt mit Unterstutzung aus Mitteln des Bundes und der europaischen Union.
Problem Hochwasser
Die Stadt Furth im Wald leidet unter Hochwasser. Insbesondere der Fluss
Chamb brachte in der Vergangenheit groBe Hochwasser mit verheerenden Schit-
den und Storungen der Infrastruktur. So musste beispielsweise im August 2002
der Volksfestbetrieb abgebrochen werden, weil Kari:ssells, Verkaufsbuden und
die Festhalle uberschwemmt waren. Langjahrige Aufzeichnungen des Abfluss-
pegels Furth im Wald zeigen unmissverstandlich, dass der Klimawandel im
Bayerischen Wald bereits eingetreten ist. In den 70er Jabren des letzten Jahr-
hunderts uberschritt das Flusshochwasser einmal den Pegelstand von 3,00 m.
Bereits in den 80er Jahren erfolgte dies 5 mal, in den 90er Jahren 8 mal und von
2000 bis 2006 brachte der Chamb 9 mal entsprechendes Hochwasser. Die Not-
wendigkeit for einen staatlichen Hochwasserschutz ist damit augenscheinlich.
Planung Hochwasserschutz
Zur Abhilfe des Hochwasserproblems entwarfen die Wasserbauer schon 1970
ein kithnes Projekt: Hochwasser soil oberhalb der Stadt Furth im Wald in einem
groBen Ruckhaltebecken zuruckgehalten werden. Mit dem dabei entstehenden
Stausee soll gleichzeitig ein Anschub fitr die touristische Entwicklung erfolgen.
Der Drachensee erfallt eine wichtige Aufgabe im bayerischen Hochwasser-
schutzkonzept. Er schutzt die Stadt Furth im Wald und das untere Chambtal bis
zur Milndung in den Regen vor einem groBen Chambhochwasser. Der Stausee
reduziert ein hunderljthrliches Hochwasser mit einem Zufluss von 123 m /s auf
ein fiir die Unterlieger unschadliches einjtihrliches Abflussereignis mit 35 m /s.
Dies erfolgt durch einen Aufstau des Drachensees um 3,25 m. Dabei kannen
4,0 Mio. Kubikmeter Hochwasser zurackgehalten werden, Der Dauerstausee
vergr68ert sich kurzfristig von 88 ha auf 158 ha Seeflache.
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Innovative Wasserbautechnik an der Talsperre
Trotz einer alten Planung ist es dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg gelun-
gen, ein dem Stand der Technik entsprechendes modemes Ergebnis zu erzielen.
Ein besonderer Weitblick lag der Planung bei der kleinen Grundseesperre im
Abstand von 30 m vor der Talsperre zugrunde. Kommt namlich die Talsperre in
die Jahre, dann sind Reparaturarbeiten, z. B. SchweiBarbeiten bei unter Wasser
liegenden Stahlwasserbauteilen erforderlich, die i. d. R. ein vollstandiges Ab-
senken des Stausees zur Folge hatten. Dabei wilrde auch die gesamte Seepopula-
tion, insbesondere die empfindliche Fischgesellschaft im 2,5 km langen See zer-
st6rt und musste aufwandig wieder neu aufgebaut werden. Abhilfe bringt die
Grundseesperre. Sie liegt 3,0 m unter Wasser, ist wartungsfrei und uberstr6-
mungssicher ausgeftihrt, und halt bei Beaufschlagung einen kleinen Drachensee
zurack. Zwischen den Sperren kann das Wasser komplett abgesenkt werden.
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Interessenskonflikt Tourismus - Naturschutz
Der Bau einer groBen Talsperre erfordert einen hohen Flachenbedarf. Neben
dem dauerhaften Stausee mit 88 ha werden bei Hochstau weitere 70 ha Wiesen-
flachen beansprucht. Dies bedingt einen massiven Eingriff in die bestehende Na-
tur und Landschaft mit groBen Veranderungen der Topografie und damit der
Vegetation und in Folge dessen auch der Tierwelt.
Unterschiedliche Besitzanspruche prallen aufeinander. Natorschutzer verlangen
Ausgleich far verloren gegangenes Terrain, insbesondere flir den Schwund an
Wiesenbrutergebieten. Forderungen nach Betretungsverboten zum Schutz der
verbliebenen Vogelarten wurden laut. Im Gegenzug dazu beansprucht der
Mensch weite Areale far Freizeiteinrichtungen, zur Erholung und zur Steigerung
des Tourismus. Dies bedingt Unruhe, Larm und St6rung am Drachensee. Nach
sorgfiltiger Abwagung der konkurrierenden Interessen konnte folgender LO-
sungsansatz aufgegriffen werden:
1. vertragliche Ziele fitr den Tourismus und den Naturschutz formulieren
2. raumliche Trennung zwischen den beanspruchten Gebieten
3. Lenkung des Besucherstroms im flir den Naturschutz unbedeutenden Gebiet.
4. SchlieBlich soll noch eine umfangreiche Information uber schutzenswerte
Naturbereiche durch Beschilderung und in einer Umweltstation mit qualifi-
ziertem fachkundigem Personal vermittelt werden.
Zielformulierung Freizeit und Erholung
Am Drachensee wird der sanfte Tourismus angestrebt. Die Stadt Furth mit Ein-
zugsgebiet weist mir eine geringe Einwohnerdichte auf. Somit kann ein sanfter
Tourismus langfristig als reeller Faktor anvisiert werden. Darunter versteht man
landschaftsvertragliche Einrichtungen, z. B. Bootfahren, Segeln, Liegewiesen
mm Sonnen und far Ballspiele, Platz fnr Radfahrer, Naturfreunde und Angler.
Zielformulierung Natur- und Landschaftsschutz
Nach umfangreicher Abstimmung mit den Sparten Naturschutz, Vogelschutz
und Fischerei wurde angestrebt, einen m6glichst ungestdrten Lebensraum for
eine artenreiche Flora und Fauna zu schaffen. Einklang zwischen Technik und
Natur mit Landschaft kann erzielt werden durch die raumliche Trennung von
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Freizeit- und Naturbereichen, durch die Einrichtung einer Okozone mit Natur-
beobachtung, durch eine qualifizierte Umweltinformation und durch sorgfaltig
geplante neue Habitatstrukturen flir eine rasche Wiederbesiedlung der verander-
ten Umwelt, besonders im Stauwurzelbereich.
Interessenstrennung durch Inselsteg
Durch eine geschickte Trennung des Drachensees in Freizeitzone und Okozone
mittels einer kunstlichen Inselkette mit Schwimmsteg konnten die konkurrieren-
den Interessen von Freizeiteinrichtungen und unberithrter Nabr raumlich separat
untergebracht werden. Damit ist der Grundstein gelegt sowohl fiir eine aktive
Nutzung als Freizeit- und Erholungsgebiet, als auch fir eine passive, ungest6rte,
intakte Naturzone mit seltenen Vogelspezies. Der Schwimmsteg lenkt den Besu-
cherstrom und halt Toutisten zwanglos vom Naturbereich ab.
Abbildung 3: Inselsteg (Animation)
Attraktive Freizeiteinrichtungen
Der Freistaat Bayern hat den Drachensee auch mit einer sog. Grundausstattung
an Freizeiteinrichtungen ausgebaut. Diese Anlagen befinden sich im fitr den Na-
turschutz weniger attraktiven westlichen Bereich des Drachensees. Dazu zahlen
neben Liegewiesen und einer gut ausgeschilderten Wegefithrung auch das
Theatron ftir Veranstaltungen am See und ein von mnen begehbares, futuristi-
sches Kunstwerk aus Corthenstahl namens ,Mythos Drache". AuBerdem gibt es
einen zentralen Anfahrpunkt mit Parkplatz und einer umfassenden Infogalerie.
Diese besitzt die Form eines Drachenk6rpers und ist ebenfalls von innen begeh-
bar. Diese Einrichtungen lassen erwarten, dass der Besucherstrom sich in der
Freizeitzone konzentriert. Der Drachensee wird klinftig ein wichtiger Motor fiir
die Touristik sein (Abbildung 4).
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Abbildung 4: Kunstwerk und Infogalerie
Die Okozone
Der aus naturschutzerischer Sicht wertvolle 6stliche Bereich des Sees ist ge-
kennzeichnet von der ausgepragten Wasserwechselzone des Drachensees mit
Aufstaugebiet. Wichtige bauliche Elemente der Planung waren die Herstellung
von Buchten, die Bildung von Maandern im Zufluss, die Anlage von Feucht-
mulden, Inseln und Flachwasserzonen, sowie die Verlangerung von Graben zur
Ruckhaltung von Nabrstoffen, die extensive Wiesenbewirtschaftung und die Er-
richtung von Naturbeobachtungspunkten zur Vogelbeobachtung.
Umweltstation
Mit der Seeraumgestaltung w·orde auch ein Grundstuck zur Anlage einer Um-
weltstation bereitgehalten. Die Umweltinfozentrale wird vom bayerischen Lan-
desbund for Vogelschutz errichtet Sie soil die Basis einer umfangreichen und
naturschutz- sowie vogelschutzfachlichen Informationspolitik sein. Exkursionen
zu Vogel-, Insekten- und Amphibienbeobachtungen k6nnen hier starten.
Vogelparadies
Seit Einstau des Drachesees im Marz 2009 wirkle der 88 ha groBe See wie ein
Magnet auf Wiesenbruter und auf Vogeldurchzugler als Rastplatz. Bayemweit
bereits selten gewordene Arten, wie z. B. die Wiesenweihe, ein groBer Greifvo-
gel, oder wie der Fischadler, der Schwarzstorch, Bekassine und Kiebitz haben
hier zur Freude der Vogelliebhaber Rast eingenommen oder Brut betrieben.
Ergebnis der Konfliktlasung: 4-Zonen-Teilung
Zur L6sung des unterschiedlichen Interessenskonfliktes wurde der Drachensee
schlieBlich in 4 Zonen eingeteilt, wie folgt:
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1. Die Betriebs- und Sicherheitszone befindet sich direkt an der Talsperre.
2. Die Freizeit- und Erholungszone liegt im westlichen Bereich des Stausees.
Dort befinden sich auch die ZufahrtsstraBen. Fur eine Freizeitgestaltung am
und auf dem Wasser ist genugend Platz vorhanden. Ein separater FuBweg
falirt auf kurzer Strecke uber die Inselkette um den See herum.
3. Die Okologische Regenerationszone ist der Natur im 6stlichen See- und
Aufstaubereich vorbehalten. Es fahren nur wenige Wege meist abseits vom
See dori hin. Im Schutz von adgestellten Holzwanden wird eine ungest6rte
Nabrbeobachtung moglich.
4. Die Naturerlebnis und Umweltbildungszone bilden die nordlichen Areale im
zentralen Seebereich. Dort entwickeln sich ausgedehnte Schilf- und
Ralirichtzonen mit wechselnden Wasserangeboten. Ein idealer Ausgangs-
punkt zur Erforschung der reichhaltigen Amphibien- und Insektenwelt und
far vogellendliche Exkursionen unter Expertenanleitung.
Mit diesem 4-Zonen-Konzept ist es gelungen, einen Grundstein fiir eine vielsei-
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Abbildung 5: Nutzung des Sees
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2 Ausblick
Die Trennung des Drachensees in Freizeitzone und Okozone durch die Inselket-
te mit Schwimmsteg war der Schlussel ftir den Erfolg zur Nutz·ung von vielseiti-
gen Interessen. Ein Weg, der auch far andere GroBprojelcte gangbar erscheint.
Der Drachensee ist bereit zum Hochwasserschutz, zur Erholung und zum Natur-
genuss.
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